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In prese n t in g thi s se l'cnth list m y tha nk s a re aga in clu e to those 
11lcmbers lI' ho hal'e furni shcd data incl uded here in. 
It is to be nu ted that in thi :; and suhsequent li:; t s the nU1l1 l:1H:lature 
adop ted is that of Dr. J. :\I c Dunnou~'h' :; new "Check Li st tlf th e Lepid 
optera o f Ca nada a nd th c Cn ited States of .\m eri ca" I'a r t I. :'Ilac ro lep i-
d(jptera ( 1!):3~) a nd I'art II . :'If icr() lep id opter a ( I!):l!) ) . 
The jo ll oll' ing is a li s t of si;.!,ns and abb rel' iatio ns uscd in thi s lis t : 
G. J. S.- l'ro fesso r G. J. Spe ncer. iJ epartment uf L( )() I ()~)' . C ni l'e r s ity 
of llr it i"h Co lumbia , \ ·ancut!I 'e r. IL C. 
I\.. G.- Mr. R. C l end e nllin ~· . Dominiun Ent(JnlUl()~ i ca l Labmato ry , 
,·\ga ss iz. I ~. C. 
I. R. T.- :'I lr . I. H .. r. LI e ll·c ll\'nloncs . " .·\rranlllure." Cobble IJil1. IL C. 
. :\n a,.;ter i ~k (* ). denutes that' th e ,.;pecies ha s been mentioned before 
111 these li s ts . and that t he inforlll at ion nOli' g ive n is e ith er add iti o na l 
ur is an a lllplil'i ca t ion of lI·hat has bee n p rel i(J u s ly reported. 
RHOPALOCERA 
Lycaena hello ides Ud I' .- s lI'a 1ll]J kn () t lI'ecd (Polygon urn arnphibiurn 1.. ) 
( C. J, S.) 
HETEROCERA 
':' Acronicta ( Apatela) radcliffei Ila \\·.- quincc and g r ecn,.;·age pl ulTl . 
(.J .I(J,) 
Acronicta ( Apatela ) grisea revellata ::-; 111 .- II·ill oll·S (Salix Sco uleriana 
(lJ.ook) [jarr .. and Salix Hookeriana I~arr.) and ga r den "pecies 
u i lI·ill u\\. cr. I ~ . .I .) 
':' Acronicta funeralis G. & 1\. ( Apatela funeralis G. 8.:. R. i- flowering 
plul11 (Prunus cerasifera 1: li riana ) (J. I{.J.) 
':' Acronicta (Apatela ) distans dolorosa DI·ar.- rosc. \\·ild an d garden 
speci es . (,T.R.J.) . 
':'Amphidasis cognataria Gn.- ,;u lll ac ( Rhus typhina I ,.) (.I.I{ . .J. ) 
':: Campaea perIata Cn.- jun e-be rry (Amelanchier florida Lind!. ) (J. R.j. ) 
':' Celerio lineata Fabr.- no rth ern wi l1 o\\' herb (Epilobiurn adenocaulurn 
Il a tl ss k. ) (.I . [\.J ) 
Cerura occidentalis gigans :'l ie J) .- b lac k ,Iilll)\\' ( Salix Lasiandra 
I: enth .) (,T.R.J.) 
Cerura scolopendrina pluvialis j) ya r- lI·i ll l)lI·s (Salix Scouleriana 
( 1I ouk. ) Uarr .. a nd Salix L asia ndra l:Cntll. ) . als, ) on ~ard e n 
spec ies Ilf lIillu\\' a nd un puplars ( J R.J, ) 
':: Cymatophora fasciata I: . &. .\J l' J).- j l1n c-ber ry ( Amelanchier florida 
Lind!. ) (].1<.,1. ) 
':' Diacrisia pteridis rubra :\el1l1l.-oce<ln spray (Spirea discolor I'ursh. ) , 
brack en ( Pteris aquilina I. . ) U .I{.,I. 
':: Diacris ia vi rginica ';aiJr .- l:l der ( Sambucus ca lli ca rpa Crecn e) U.R. J. ) 
., Cobble Hill , E. C . 
1+ B. C. EntomoLogical Sociel y 
Eucosma derilicta Jl e inr.- ) I ichachl1a,.; dai";I·. ill the root,.; ( R.C. ) 
';' Halisidota maculata angulifera \ \ I k .- reZI AU\\'e reel cu r r a Il t ( Ribes 
sanguineum I'ur,.; h. ) (J. I~. J.) 
Lycanades (Xan t hia) pulc h ella ~ll1.-a lrl c r ( Alnus rubra I : (l Il ~. ) . \\' i 1-
1"1\" ( Salix Scouler iana ( 1I t,uk,) I;<lrr, ). r ed HUII 'e r eel c urrallt 
( Ribes sanguineum I'ur ,.; h, ). \\ ' il d c herry ( Prunus emarginata 
Dougl. ) . bird ch crr} ( Nuttall ia cerasiformis T. 8.:. C,) . jUll e-
herr \' ( A melan chier florida I.illdl.) ( 1,l\. I. ) 
';' M alacoso ma pluvialis I)),ar,--\\ ' ild g(l(),.;eb~r ry· ( Ribes divaricatum 
])()ugl. ) . Il lal'k ha\\,thorll ( Crataegu s brev ispina ])"ug'1. ) 
O·l{.,I.) 
Mineola , "pcci c:; lIl- C, ,t!l ll ca ,; tL'J' "P , ( I ~.C. ) 
Paonias e xcaeca ta ,\ , 8.:. ~ .-[' bck h;t\\·t h,·,r n ( Crataegu s brevi s pina 
D t, ugl. ) (.1. 1\.,1. ) 
Pyrrhia u mbra experim en s \\ ' lk, - iJiack p" piar (,I. R.J. ) 
Schizura ipomoeae I )bld.l - j ull c-he ITY ( Amelanchier florida l , illrl1. ) 
(J. I~.J.) 
';' Schizura unicornis , \,<.\:~.- \\ ' ill()\\ ' ,,; ( Salix S couler iana ( Ifo() k, ) I:an., 
Salix Hookeriana I :arr , ) . n ab a pple. ga rdell :; pecil' ''; " . \ l(\ cII -
hallle ll s i:; " ( T.I\. l.) 
';'S elenia alciphearia' \ \.'II, ,- hlack ha II·t horn ( Cra taegus brevispina 
D () ugl. ) ( ", I{,J. ) 
';' Stilpontia sa licis ] , ill ll ,- a,,;pc 11 (Populus tremuloides:'l ri ch " . ) (J ,I ~.J. ) 
A BRIEF NOTE ON AN ATTEMPT TO HYBRIDIZE NOTOLOPHUS 
ANT IQUA BADIA HY. EDW. AND HEMEROCAMPA 
PSEUDOTSUGATA McD. 
()II ~l'I,ll'llll , l'i' I,.;t . 1:1; ;1 ; a 11l11 ,IIc "f H emerocampa p seudotsug ata 
:'Il l' D. e1l1 er~ed ill ;t IJI'l' ed il lg l'a ;..;e . a lld il \\ a ,.; l](Jl cd th al ill additi o ll 
to t hree 111ale,.; \if tll i,.; ,.;pel' it::' . ,.;i:-; 111ale,.; "i Notolophus antiqua badia 
11.1'. E d\\' . \\Tre ill at t c lld alll'<.; 1> 11 tli l' I'i r .g'ill fell1a lc. Th e ,.; a1l1 l' ph l' lI o -
111 CI1(> 11 IYet" al ..;" Il"iu l t hl' 1,']I"\\' ill:< ,.;ea,.; , 111. ~cp t l' ll1h l' r I!): ; •. \\'h cll 
b rcedill g a ,.;erie" (Ii H emerocampa pseudotsuga ta. 
It \\'a,.; tl ll' r e ll pi' ll <l l'<"ided I II alt l' lIl]l t () IIlatl' a I'ellial e H emero-
campa pseudot ugata \\' it h ;1 Il lalc N otolophus antiqua badia, ";0 sCI'cra l 
mal e,.; o i th i:, lattn "Pl'l'l l''' lI'nc il lt r"d u ecd illt t, th e e a ~e \\' ith a I' ir ~' ill 
fe l11 ale . Thllug li the ill:-el'l "; \lTH' Ill>t a c tu:t ll y ,; ce ll "in e ' )Jl ula". fC' rt ilc 
q.~' gs \I'ere la id Ull thl' CI cll illg ,,; :-;(' p(<':1111 )(' r ; th. I! ):; ;. t h e <l a .I' llJl <> 1l 
\\ ' lii c li lli e kUlak I!:td cmerge ci I'rl .111 t h e (l ll·" "I 1. 
Th e u I'a lialcllcd tli e \() l l" \\' in g ,.; prillg l)clll'CUl ,\p r il 'n alld :'Ilay 
7. ID:3x . Th e y(}llll~: lana (' \I'C1'C hl~l l'k i :-; h alld c l"1 1lcd :i o ll1 c \\'ha t "ca ll till ' 
\\' it ll b b L' k liai r :-. 
Th e " [labllla " "f b" tli pa rcll( ";I)cc i(':-. \I 'ere <> Ire red a lld t h e y ()UIl ~ 
Ian':t c Ch":-;L' tli e I,, () d p lal1 t" "i (h e 111 a le pare llt. antiqua badia , re fu :-; ing 
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